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Resumo: Com o crescente aumento da longevidade e do envelhecimento ativo, observou-
se que as preocupações acerca da terceira idade e a reinserção do aposentado no mercado 
de trabalho, impactam diversas mudanças na economia e afetam diretamente as 
organizações. Neste sentido, essa pesquisa tem como objetivo geral analisar a reinserção 
do aposentado no mercado de trabalho na perspectiva dos próprios idosos, frente aos 
desafios impostos pelo trabalho, e das organizações, no tocante aos planos e programas 
criados para este perfil de trabalhador. Adota abordagem qualitativa, do tipo descritivo e 
com o método do estudo de caso. Os dados foram coletados por meio de entrevistas 
semiestruturadas com quatro idosos e com dois profissionais de recursos humanos de uma 
rede supermercadista de Chapecó. A análise ocorreu pela técnica de análise de conteúdo. 
Os resultados identificaram que os idosos retornaram ou se mantiveram no mercado de 
trabalho por dois motivos: o primeiro porque precisavam trabalhar para complementar a 
renda familiar e, o segundo, porque não conseguiam ficar em casa, gostam de trabalhar e 
se sentirem parte da sociedade. Foi constatado que as organizações estão abertas à 
contratação de pessoas mais velhas por causa da maturidade e responsabilidade com o 
cliente, além das experiências e conhecimentos destes profissionais que se tornam um 
diferencial para a organização ao se mesclar com colaboradores de outras faixas etárias. 
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